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この1ヶ月の間に、尿を我慢する
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この3ヶ月の間に、尿の勢いが弱
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図3 男性ホルモン（アンドロゲン）が前立腺細胞に作用する経路
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 エタノール 特級 99．5％（和光純薬）、塩酸ケタミン（三共）、Fロペリゾール（三共）、





8。O gのNaCl、2．9 gのNa2HPO4・12H20、0．2 gのKCIおよび0．2 gのKH2PO4を純水
1しに溶解し、高圧蒸気滅菌を行った［23］。
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 B群：去勢＋Testosterone 50 mg∠Kg （control）






















































     去勢       control      ドクダミ
    図9 ドクダミ抽出物投与による副生殖器への影響
Each value represents mean ± S．E． ＊ ： P 〈 O．05， ＊ ＊ ＊ ： P 〈 O．005 vs Control





 B群：去勢＋Testosterone 50 mg／Kg （control）
 C群：去勢＋Testosterone 50 mg／kg＋ドクダミ抽出物5mg／Kg
 D群：去勢＋Testosterone 50 mg／kg＋ドクダミ抽出物20 mg／Kg
 E群：去勢＋Testosterone 50 mg／kg＋ドクダミ抽出物100 mg／Kg
 F群：去勢＋Testosterone 50 mg／kg＋ドクダミ抽出物500 mg／Kg
 Testosteroneに関してはそれぞれエタノール10 p1に溶かしたのちに、コーン油90 pl







mg／：Kgを腹腔内投与したcontrol群が2．60・± O．15 g／Kg of B．Wだったのに対してドクダ
ミ抽出物投与群では投与量5mg／Kgでは1．95圭0．17 g／1（g of B．W．、20 mg／Kgでは1．93士




































      去勢   control 5mg／Kg 20mg／Kg 100mg／Kg 500mg／Kg
       図10 ドクダミ抽出物投与による副生殖器への影響
Each value represents mean ± S．E． ＊ ： P 〈 O．05． ＊ ＊ ： P 〈 O．Ol． ＊ ＊ ＊ ： P 〈 O．005 vs Control





B群：去勢＋Testosterone 50 mg／Kg （contro1）
C群：去勢＋Testosterone 50 mg／kg＋ドクダミ抽出物（北海道産MeOH抽出）100mg／Kg
D群：去勢＋Testosterone 50 mg／kg＋ドクダミ抽出物（構内MeOH抽出）100mg∠Kg
E群：去勢＋Testosterone 50 mg／kg＋ドクダミ抽出物 （構内EtOH抽出）100 mg／Kg
 Testosteroneに関してはそれぞれエタノール10111に溶かしたのちに、コーン油90 pl



























































         去勢    control  北海道MeOH   MeOH    EtOH
           図11 ドクダミ抽出物投与による副生殖器への影響





 去勢：  去勢
 control： 去勢＋Testosterone 50 mg／Kg
 ドクダミ：去勢＋Testosterone 50 mg／kg＋ドクダミ抽出物100mg／：Kg
 SP：   去勢＋Testosterone 50 mg／kg＋ノコギリヤシエキス100 mg／Kg
 PP：   去勢＋Testosterone 50 mg／kg＋ペポカボチャ種子抽出物100 mg／Kg
 Flu：  去勢＋Testosterone 50 mg／kg＋Flutamide 10mg／Kg
















































       去勢  。。ntr。1 ドクダミ  SP   PP   FIu   Fina
          図12 ドクダミ抽出物投与による副生殖器への影響
Each value represenbs mean ± S．E． ＊ ： P 〈 O．05， ＊ ＊ ： P 〈 O．Ol， ＊ ＊ ＊ ： P 〈 O．005 vs Control
           SP：ノコギリヤシ PP：ペポカポチャ Flu：Flutamide Fina：Finasteride




 去勢：   去勢
 control：  去勢＋田estosterone 50 mg／K9
 ドクダミ： 去勢＋¶estosterone 50 mg／kg＋ドクダミ抽出物100 mg／Kg
 SP：    去勢＋Testosterone 50 mg／kg＋ノコギリヤシエキス100 mg／Kg
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去勢 oontrol   ドクダミ
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       去勢   control  ドクダミ    SP    QC
       図14 ドクダミ抽出物投与による副生殖器への影響
Each value represents mean ± S．E． ＊ ： P 〈 O．05． ＊ ＊ ＊ ： P 〈 O．005 vs Control
                 SP：ノコギリヤシ QC：クエルシトリン






 C群：Testosterone 50 mgfKg
 D群：Testosterone 50 mg／kg＋ドクダミ抽出物100 mg／Kg
 E群：Testosterone 50 mg／kg十Flutamide 10 mg／Kg
Testosteroneに関してはそれぞれエタノール10 pしに溶かしたのちに、コーン油9011L
を加えて調製したもの100pLを投与した。投与開始日よりB、 C、 Dの各群において各
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図15 非去勢マウスを用いたドクダミ抽出物投与による副生殖器への影響
      Each value represents mean ± S．E． ＊ ： P 〈 O．05， ＊ ＊ ＊ ： P 〈 O．005
                      T：Tbstosterone Flu：Flutamide
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        図16  ドクダミ抽出物添加がTestosteroneによる
               LNCaP細胞増殖に及ぼす影響
Each value represents mean±S．E． ＊：P＜0．05、＊＊：P＜0．01、＊＊＊：Pく0．005 vs T＋．
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   図17  ドクダミ抽出物添加がDHTによるLNCaP細胞
             増殖に及ぼす影響
Each value represents mean ± S．E． ＊ ＊ ： P 〈 O．Ol， ＊ ＊ ＊ ： P 〈 O．005 vs DHT十．
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                    酢酸エチル／水
       酢酸エチル画分          水画分
            ヘキサン／90％メタノール         ブタノール／水








B群：去勢＋Testosterone 50 mg／Kg （Control）
 C群：去勢＋Testosterone 50 mg／kg＋ドクダミ ヘキサン四分50 mg／Kg
D群：去勢＋Testosterone 50 mg／kg＋ドクダミ 90％メタノール画分150 mg／Kg
E群：去勢＋Testosterone 50 mg／kg＋ドクダミ ブタノール画分80 mg／Kg
F群：去勢＋Testosterone 50 mg／kg＋ドクダミ 水画分120 mg／Kg
 Testos七eroneに関してはそれぞれエタノール10μ1に溶かしたのちに、コーン油90 pl
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s      図19 ドクダミ分画物投与による副生殖器への影響
Each value represents mean ± S．E． ＊ ： P 〈 O．05． ＊ ＊ ： P 〈 O．Ol． ＊ ＊ ＊ ： P 〈 O．005 vs Control
                  42
5－3 ドクダミ分画物（fr．1～fr．4）添加のLNCaP細胞に及ぼす影響
 LNCaP細胞を用いてドクダミヘキサン分画物の活性評価を行った。ドクダミ抽出物を
添加しない（T＋）をcontro1群とし、ドクダミヘキサン分画物（fr． 1、 fr． 2、 fr． 3、 fr． 4）を
添加し、最終濃度が100、50、25、12．5、6．25、3．125119／mしになるようにした。その結
果ドクダミ抽出物を添加しない（T＋）に比べてfr． 4において有意にTestosterone添加に
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       図21  ドクダミ





．4 O．6 O．8 1光度（570nm）
物添加によるLNCaP細胞に及ぼす影響
：P〈O．05， ＊＊：P〈O．Ol， ＊＊＊：P〈O．005 vs T＋．
5－4 ドクダミ分画物（fr．4・1～fr．4－3）添加のLNCaP細胞に及ぼす影響
 LNCaP細胞を用いてドクダミヘキサン分画物の活性評価を行った。ドクダミ抽出物を
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図23  ドクダミ分画物添加によるLNCaP細胞に及ぼす影響
        Each value represents mean ± S．E． ＊ ＊ ： P 〈 O．Ol vs T＋．
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    図25  ドクダミ分画物添加によるLNCaP細胞に及ぼす影響











 control：去勢＋Testosterone 50 mg／Kg
 wfr． 1 ：去勢＋Testosterone 50 mg／kg＋ドクダミ 水画分50 mg／Kg
 wfr．2 ：去勢＋Testosterone 50 mg／kg＋ドクダミ 30％メタノール画分10 mg／Kg





























































   wfr．1 wfr．2 wfr．3
ドクダミ分画物投与による副生殖器への影響
Each value represents mean ± S．E． ＊ ： P 〈 O．05 vs Control
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